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Аннотация. Методом иммобилизации гетарилформазанов на целлюлозные матрицы-
носители синтезированы новые сорбенты, применимые для концентрирования и экспресс-
определения ионов металлов. Изучены закономерности адсорбции на целлюлозную матрицу 
формазановых реагентов, установлено влияние структуры молекулы реагента и состава 
целлюлозной композиции на химико-аналитические характеристики получаемых тест-
систем для оценки качества водных сред.
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Abstract. Advanced sorbents are synthesized by immobilizing hetarylformazans on cellulose 
carrier matrices. While studying adsorption of formazans onto cellulose matrices, it was estab-
lished that the reagent molecule structure and the pulp-cellulose composition result to the chemi-
cal-analytical characteristics of the hard-phase analytic system. The sorbents are applied for con-
centration and rapid determination of ions metals in aqueous media.  
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ɬɪɨɫɤɨɩɢɢ ɞɢɮɮɭɡɧɨɝɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɂɄɫɩɟɤɬɪɨɫɤɨɩɢɢ ɢ ɤɜɚɧɬɨɜɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɚɩɥɨɬɧɨɫɬɢ%/<3ɫɛɚɡɢɫɨɦ*ɫɢɫɬɟɦɵ©ɫɨɪɛɟɧɬɫɨɪɛɚɬªɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ
ɱɬɨɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹɦɚɬɪɢɰɵɧɨɫɢɬɟɥɹɝɟɬɚɪɢɥɮɨɪɦɚɡɚɧɨɜɵɦɢɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɦɢɩɪɢɜɨɞɢɬɤɢɡ
ɦɟɧɟɧɢɸɫɨɫɬɚɜɚɢɫɬɪɨɟɧɢɹɬɜɟɪɞɨɮɚɡɧɨɝɨɧɨɫɢɬɟɥɹɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧ
ɧɨɣɮɨɪɦɵɢɦɦɨɛɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨɪɟɚɝɟɧɬɚ ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɣɩɪɢɧɰɢɩɭɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨ
ɪɟɧɢɹɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɵɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɢɨɧɚɦɟɬɚɥɥɚ
ȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɛɥɚɝɨɞɚɪɹɜɵɫɨɤɨɦɭɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɤɚɪɛɨɤɫɢɥɶɧɵɯɝɪɭɩɩɧɚɐɋɋ
ɢɡɲɟɥɭɯɢɪɢɫɚɢɨɜɫɚɢɦɦɨɛɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟɮɨɪɦɚɡɚɧɵɭɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹɢɩɪɢɤɨɧɬɚɤɬɟɫɜɨɞ
ɧɵɦɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚɦɢ ɫɨɥɟɣ &X,, +J,, =Q,, ɢ 3E,, ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɝɥɭɛɨɤɨɨɤɪɚɲɟɧɧɵɟ ɤɨɦ
ɩɥɟɤɫɧɵɟɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹǻȜ ɧɦɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢ
ɫɬɢɤɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯɫɨɪɛɟɧɬɨɜɨɬɦɟɱɟɧɨɱɬɨɫɨɪɛɰɢɨɧɧɚɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹɫɬɟ
ɩɟɧɶɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹɢɨɧɨɜ&R,,1L,,&X,,+J,,=Q,,&G,,1L,,ɢ3E,,ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɚɝɟɬɟɪɨɰɢɤɥɚɢɦɦɨɛɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨɮɨɪɦɚɡɚɧɚɢɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɜɪɹɞɭɛɟɧɡɬɢɚɡɨɥɢɥ
ɩɢɪɢɦɢɞɢɧɢɥɛɟɧɡɢɥɛɟɧɡɢɦɢɞɚɡɨɥɢɥ
ɉɨɤɚɡɚɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɬɟɫɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɬɭɬɢ,, ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɤɚɪɛɨɤɫɢɮɟɧɢɥɦɟɬɢɥɞɢɮɟɧɢɥɩɢɪɢɦɢɞɢɧɢɥ ɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɮɟɧɢɥ
ɢɡɨɩɪɨɩɢɥɛɟɧɡɨɤɫɚɡɨɥɢɥɮɨɪɦɚɡɚɧɨɜ ɜ ɫɬɨɱɧɵɯ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɦɝɞɦ ɢ  ɦɝɞɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɇɢɠɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɣ
ɪɬɭɬɢ,, ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɚɪɛɨɤɫɢɮɟɧɢɥɢɡɨɩɪɨɩɢɥɛɟɧɡɨɤɫɚɡɨɥ
ɢɥɮɨɪɦɚɡɚɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɝɞɦɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɨɧɨɜ ɫɜɢɧɰɚ,, ɫ ɩɨ
ɦɨɳɶɸ ɬɨɥɢɥɷɬɢɥɛɟɧɡɢɥɛɟɧɡɢɦɢɞɚɡɨɥɢɥɮɨɪɦɚɡɚɧɚ ɩɪɟɞɟɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ±
ɦɝɞɦ
Ɉɞɧɚɤɨɰɟɥɥɸɥɨɡɚɢɡɲɟɥɭɯɢɫɨɫɬɨɢɬɢɡɤɨɪɨɬɤɢɯɜɨɥɨɤɨɧɱɬɨɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɟɞɚɧɧɨɝɨɫɨɪɛɟɧɬɚɜɤɚɱɟɫɬɜɟɦɚɬɪɢɰɵɢɡɡɚɧɢɡɤɢɯɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɉɨɷɬɨɦɭ
ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɛɵɥɚ ɫɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɚɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɧɚɨɫɧɨɜɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɤɚɤɢɡɲɟɥɭɯɢɪɢɫɚɬɚɤ
ɢɫɨɥɨɦɵɨɜɫɚɤɨɬɨɪɚɹɜɵɫɬɭɩɚɟɬɜɤɚɱɟɫɬɜɟɚɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɈɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦɭɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ  ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɨɬ ɨɛɳɟɣɦɚɫɫɵɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ  ±
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɰɟɥɥɸɥɨɡɵɢɡɲɟɥɭɯɢɪɢɫɚɢ±ɰɟɥɥɸɥɨɡɵɢɡɫɨɥɨɦɵɨɜɫɚɈɞɧɚɤɨɜɵɹɜɥɟɧɨɱɬɨɢɦɦɨ
ɛɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟɮɨɪɦɚɡɚɧɨɜɵɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢɧɚɬɚɤɢɯɦɚɬɪɢɰɚɯɭɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹɫɥɚɛɨɱɬɨɩɪɢ
ɜɨɞɢɬɤɜɵɦɵɜɚɧɢɸɢɯɩɨɬɨɤɨɦɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨɪɚɫɬɜɨɪɚ
ɂɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɧɚɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɬɨɱɧɨɫɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɬɨɤɫɢɤɚɧɬɨɜ
ɜɪɟɚɥɶɧɵɯɜɨɞɧɵɯɫɪɟɞɚɯɫɩɨɦɨɳɶɸɌɊɂɋɡɚɱɚɫɬɭɸɨɤɚɡɵɜɚɟɬɛɨɥɶɲɨɟɜɥɢɹɧɢɟɦɚɬɪɢɱ
ɧɵɣɫɨɫɬɚɜɚɩɪɨɛɵɚɬɚɤɠɟɧɢɡɤɢɟɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜȼɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɨɜɵɟ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢɡ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɫɨɥɟɜɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɫɧɢɡɢɬɶ
ɩɪɟɞɟɥɵɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹɭɫɬɪɚɧɢɬɶɩɨɥɧɨɫɬɶɸɢɥɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɭɦɟɧɶɲɢɬɶɜɥɢɹɧɢɟɮɨɧɨɜɵɯ
ɦɚɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜɱɬɨɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɩɨɜɵɲɚɟɬɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɚɧɚɥɢɡɚ
ɢɫɨɤɪɚɳɚɟɬɜɪɟɦɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɧɚɥɢɡɚ>@
ɉɨɤɚɡɚɧɨ ɱɬɨɩɪɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɬɨɪɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸɬɜɟɪɞɨɮɚɡɧɵɯ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟ
ɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɨɧɨɜ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɛɨɥɶɲɨɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɚɦɨɪɮɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɢ ɜɵɫɨɤɨɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
 ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɥɸɥɨɡɟ ɢɡ ɲɟɥɭɯɢ ɪɢɫɚ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɦɚɤɫɢ
ɦɚɥɶɧɚɹɚɞɫɨɪɛɰɢɨɧɧɚɹɟɦɤɨɫɬɶ ɚPD[ɩɨɢɨɧɚɦɦɟɬɚɥɥɨɜɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹɩɨɭɪɚɜɧɟɧɢɸɅɟɧ
ɝɦɸɪɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɥɹ &X,, 1L,, =Q,, &G,, ɢ 3E,,     
ɦɦɨɥɶɤɝɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɉɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ ɪɚɫɬɜɨɪɚɦɢ ɝɟɬɚɪɢɥɮɨɪɦɚɡɚɧɨɜ ɦɟɬɨɞ ©ɩɪɨɹɜɤɢª ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɟ ɧɚ
ɦɚɬɪɢɰɟ ɢɨɧɵ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɫ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɝɚɧɞɚɦɢ ɝɥɭɛɨɤɨɨɤɪɚɲɟɧɧɵɟ ɤɨɦ
ɩɥɟɤɫɧɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ǻȜ    ɧɦ ɉɨɤɚɡɚɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɬɟɫɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɬɭɬɢ,, ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɚɪɛɨɤɫɢɮɟɧɢɥɦɟɬɢɥɞɢɮɟɧɢɥ
ɩɢɪɢɦɢɞɢɧɢɥɢɤɚɪɛɨɤɫɢɮɟɧɢɥɢɡɨɩɪɨɩɢɥɛɟɧɡɨɤɫɚɡɨɥɢɥɮɨɪɦɚɡɚɧɨɜɧɚɦɚɬ
ɪɢɰɚɯɢɡɲɟɥɭɯɢɪɢɫɚɢɨɜɫɚɜɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɚɯɜɩɪɟɞɟɥɚɯ±ɢ±ɦɝɞɦɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɟɧɧɨ ɇɢɠɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɣ ɪɬɭɬɢ,, ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɤɚɪɛɨɤɫɢɮɟɧɢɥɢɡɨɩɪɨɩɢɥɛɟɧɡɨɤɫɚɡɨɥɢɥɮɨɪɦɚɡɚɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɦɝɞɦ ɉɪɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɨɧɨɜ ɫɜɢɧɰɚ,, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɨɥɢɥɷɬɢɥɛɟɧ
ɡɢɥɛɟɧɡɢɦɢɞɚɡɨɥɢɥɮɨɪɦɚɡɚɧɚɩɪɟɞɟɥɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ±ɦɝɞɦ
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Аннотация. В работе исследована возможность использования стандартного при-
бора по определению воздухопроницаемости (ВП-2) для определения среднего радиуса пор в 
бумажном полотне.
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